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KET. KELAS DOSEN 
1 Sabtu 
17 Okt 2020 




24 Okt 2020 





31 Okt 2020 





7 Nov 2020 





14 Nov 2020 





21 Nov 2020 





28 Nov 2020 
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Jadwal Kuliah R.SB504 Sabtu 09:40-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Sabtu 
12 Des 2020 





19 Des 2020 





9 Jan 2021 





16 Jan 2021 





23 Jan 2021 





30 Jan 2021 





6 Feb 2021 













1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





H. SUKARDI, Dr., M.Pd. 
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Dosen : H. SUKARDI, Dr., M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 2020 21 Novr 2020 28 Novr 2020 5 Des 2020 12 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021 13 Feb 2021 
1 1709057041 ROLLIN SUGIARTO V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
2 1909057001 ADE IRMA SURYANI V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
3 1909057002 AHMAD JUREMI V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
4 1909057003 DEWI RUKMINI V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
5 1909057004 DLUHA TRI HUDA V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
6 1909057005 EKA FATIMAH ADE PUTRI V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
7 1909057006 ERNI JUNINGSIH V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
8 1909057008 FAUZI AFRIANSYAH V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
9 1909057009 GITA ROSI WULANDARI V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
10 1909057010 GUSTIAN MUNAF V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
11 1909057012 KHUFAIFATUL FIKRI V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
12 1909057013 LIA FADLILAH V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
13 1909057014 LISA FAUZIYAH V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
14 1909057017 NURIJAH V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
15 1909057018 RAHAYU AFISTA HARDIANTI V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
16 1909057019 RAHMA MELIA PUTRI V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
17 1909057020 RANGGA YUDHA V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
18 1909057021 RAUDHATUL JANNAH V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
19 1909057022 RIMA ARIS PRASTIWI V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
20 1909057023 SAHHILA ZULFA ARIFAH V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
21 1909057024 SINTA NURLIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
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17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 2020 21 Novr 2020 28 Novr 2020 5 Des 2020 12 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021 13 Feb 2021 
22 1909057025 SRI WAHYU NENGSIH V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
23 1909057026 TRI AMALIA V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
24 1909057027 UFA LUGINA BILILMI V V V V V V V V V V V V V V V V 16 100 
Jumlah hadir : 24.00 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1709057041 ROLLIN SUGIARTO 94 84 83 80 82.91 A 
2 1909057001 ADE IRMA SURYANI 94 84 83 80 82.91 A 
3 1909057002 AHMAD JUREMI 91 81 78 75 79.09 B 
4 1909057003 DEWI RUKMINI 94 84 83 81 83.67 A 
5 1909057004 DLUHA TRI HUDA 91 81 78 75 79.09 B 
6 1909057005 EKA FATIMAH ADE PUTRI 93 83 81 78 81.38 A 
7 1909057006 ERNI JUNINGSIH 93 83 81 78 81.38 A 
8 1909057008 FAUZI AFRIANSYAH 92 82 80 77 80.62 A 
9 1909057009 GITA ROSI WULANDARI 95 85 84 82 84.44 A 
10 1909057010 GUSTIAN MUNAF 95 85 84 82 84.44 A 
11 1909057012 KHUFAIFATUL FIKRI 94 84 83 80 82.91 A 
12 1909057013 LIA FADLILAH 94 84 83 81 83.67 A 
13 1909057014 LISA FAUZIYAH 94 84 83 81 83.67 A 
14 1909057017 NURIJAH 92 82 80 77 80.62 A 
15 1909057018 RAHAYU AFISTA HARDIANTI 90 80 76 72 76.80 B 
16 1909057019 RAHMA MELIA PUTRI 94 84 83 80 82.91 A 
17 1909057020 RANGGA YUDHA 94 84 83 80 82.91 A 
18 1909057021 RAUDHATUL JANNAH 91 81 78 74 78.33 B 
19 1909057022 RIMA ARIS PRASTIWI 95 85 84 82 84.44 A 
20 1909057023 SAHHILA ZULFA ARIFAH 95 85 85 83 85.20 A 
21 1909057024 SINTA NURLIA 92 82 80 77 80.62 A 
22 1909057025 SRI WAHYU NENGSIH 95 85 84 82 84.44 A 
23 1909057026 TRI AMALIA 91 81 78 75 79.09 B 




H. SUKARDI, Dr., M.Pd. 
